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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTE~0 DEL1\.GUERRA
:
AzOÁRRAGA
..-
Señor Inspector general de lnl'anteria•
. '-or Cfipi1l8n'ten'éral de Cata1l1ña é Inspector ~neral de
Adminiltración Militar.
'.
da modificada en el concepto de que dicho jefe debe disfru-
.tar la efectividad de 24 del mismo.
De reál orden lo digo á. ·V. E. para su conocimiento y de·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1891.J:; , ; ,!-f'.1J"
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2+ /, ... ,
7.a SECCIÓN
ADONOS DE 'rIEUPO
REALES ÓRDENES
:
OOmIONES
7.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia que V. E. curJ6á
este Ministerio, en 16 de outubre próximo pasado,.l'romc);
vida por el celador de fortificación de segunda clase·lU1- ese\ ¡
distrii~, D. Lorenzo Al~ar y. Alcalde, solicitando 1\ll.ea '''" .,:.",
Cloncedldo el abono de tIempo que deiermina la regla¡¡ri- "I«:i.. .
mera del arto 1.0 de la ley de 19 de julio de 1~89 (C. L. ~-,,~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
moro 344}, olRey (q. D. (s.), y en su nombre.la Reina Ro- Regar¡w del Reino, ha tenido á bien aprobar la prórroga de
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse- . ~a comi~ de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 18
jo S~premo de Guerr"a y MarIna, en 30 de abril último, no de marzo liltimo, desempeñada por el comandapte de Inge-
ha tenido tbienacc~er ,8. la petición del recurrente por ni~os de esedistrito, p. José González Alllerdi, el cual mar·
carecer de derecho. "<': ",. ' .'. " \1hó 4e Manila á Mindana-o, con opjetG de dirigirlas obras de
D~:real orden lo digo aV. E. para su conoCImiento y un fuerte en el Monte Tikaoj disponiendo que se abone al
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- interesado durante esta prórroga la mitad de las indemniza-
drid:3 de junio 1891. ,ciones que haya disfrutado en el primer plazo de la co·
misión.
be.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-aeMasefecto's. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '3 dejunio de 1891.
AzCÁRRAGA.
'Sefio'r oa~it~ generá.1 de la rsla deCub'a.
, -,.' 't, .... .•
Señor Preflidente del Consejo Supremo d{)~Gu61'ra :y Marina.
-..
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
ASOENSOS
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: EIRoy (q. D. g.), yensunombrolaReina
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que la real
orden de 23 de mayo último (D. O. núm. 112), por la que
se concede el empleo de teniente coronel al comandante del
regimiento de Navarra núm. 25, D. Esteban Sureda Nadal.
con la efectividad de 21 do. abril próximo pasado, se entien·
'Excrno Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la prórroga de
la comisión de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en
17 de diciembre último, desempeñada por el maestro de
obras militares de ese distrito, D. Rafael Deza y Berdajos. el
cual se encuentra en la lsabela de Basilán, dirigiendo las
obras que se llevan á cabo en el fuerte de Isabel Ir; dispo-
niendo que durante esta prórroga Se le abone la mitad de la
~,~-¡, ,<
'078 ,'" I , '15 ju.~io 1891
indemnización que h:t gozado el interesado en el primeJ¡ tel Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Rei-
plazo de la comisión. " ¡1,ri~, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de director
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento' y¡ dj))a ;Academia preparaooria para hijos de.militares de ese
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~ ;4i~~rl~ hecho por V. E. á favor del t~Ulente coronel de
drid 3 de junio de 18\:11. II1fanter~a, D. Antonio Tovar Marcoleta, SIempre que no se
, AzcÁRRA~A:hal1ocoiñprendido en lo que determina la real orden de la
; , !.' , !, . \ ¡/ citada fecha (D. O. núm, 65). j~' ';f' >11" lÍ'
Señor Capitán genéral de las Islas rnipinas. ' De 'la 'de S. 1lI. lo digo á V. E. para!lU con,ociJ¡nient9' y
, i" " --( -. ! :dcirJiis efectos. Diosguflrde a V. E. muchos años. Ma·
- • - 1",,\irid.3 de jnnio de 1891.
. AZCÁRRAGADESTmOS
r'S¿ñor Capitán general de las Islas Filipinas.
1.& SECCIÓN 1 t . .
Excmo. Sr.: S.:M. la Reina Regente del Reino, en nom~ 1 ~
bre de su Augu 13to .fJ!~Ó el~e~Jq:':qr g:); se h~f'el'Y~on~m- ",' Exém,'o~,:: En vÍfltil.0:e la ,so~t:mic~~lónnúm. 3:018,
brar ayudante de. campo, del gelWl"aL de QjvisiqnfP.~O- l que \U.l1iligió á este l\IiaÍ8wrlO, en,24 de marzo últImo,
mualdo Crespo. consejero del Consejo Supremo de Guerra: el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
Y,1I-1ariIlfi, al comapQljnt13 d,e~1!lfjuJ1~p~!-Jl~.,J.~, ~.olp~Jl y , po.. h....~~á bien disponer que el teniente coroIl,~l ~~.~­
~~spo"qlle,el} la,~~tuali?~~ presta sus servicios en el regí,. fanterta,' fiScii1 de cau~as de esa Cap~ta~iaGeneral, D.. José
'mIento de San Fernand~~ú:m. ~1." o',." .', -t ' . ' 1I m:ari~e~, pase á,ni~ndfir e~ re~mlen~ode. LQg.~ZP.l nú-
" De real Gr~en10 digo ~ V.. ,E!.Plira ;Su conocl:~myp.to I mero a, 6fi:1a vacante prodUCIda por haber SIdo destmado
efec~s con~gtlicntes.. ,píos guarde á V. E. muchos años 1mile Y.i.6AY~ núm. 72, el de la misma, elQ.se y arma, Don
':M:ádrid 3 dé juiliode 1891. 'Juan Hemández Ferrer, que ejercía dichO cargo.
.'~.1~~i4¡~A De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Ma-~eñor Capitán general de Castilla la Nueva. . drid 3 de junio de 1891.
Seflpr~ ,InspectoreS' generales de lnflUltcría y AdJIÜDi8traci"
Militar.
AZCÁRRAGA¡
I Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
1."~s~dcídN
,í¡,
,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3.016, ¡
que V. E. dirigió tí. este Minis.terio en 24 de marzo último,¡¡
;¡ ~
4. a. SECCIÓN 1 . ¡ • . ,
i 1" Eicll1o. Sr.: En vista de lá comunicación núm.' 2~15B,E~cmo. Sr.: . En v~~t~ de las.i?stancia? promovidas PO,~~L',gue}T',E.,dÍrigióá este !fi~ist,e~,io ~~ ~6~~.~b,I:V,," i)l'~~~,n.;o
os pnmerOii tementes de las ComandanclUs de ZamorA ~1 l}asado, á la que acompañaba r~laclOn non:p.nal ~~d?s,~ef?s
C,á~e~~, _r~pe:tiYamente, D. S.atur~o, ~orro~~ Ocejo¡ »00 ',{~ficiales 'do ese distrito que han cambitllfo .d~ situ~c~~n
Félix Úhamorro :&rayor,ens~ph~a de permlJ:ta 4e,desnfio, eh durante el mes de marzo último, el Rey (<¡.D. g.),:y \?U su
Rey (q. D. g.), yen su'nombro la Reina m~nte'deIlteino" "nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien'apro-
de acuerdo ci:ni lo'Informado por 'V:'É., ha ten:íMá"bien ae-I' barIa en la forma qu~ expreSa la~qú.e á corÍti:t:i.uaci6n se pu-
ceder:á imi d~f,eos 'de los interesados.;, '". , ,1 ¡ bUca, qu~ empieza por D. José' SimJurJ~ :tsqm-erdo-yt'e~i9a
De real orden lo 'S.goflV.~.pata"Bu' Coliocimieiitó y, ' con -D 'EiluardoBrusolá Perca; disponiendo, al 'propio tiem-
derruís efectos. ".nlos"'gúMde á V. E:<"'ni';¡Ch~'afias. Ma-: 1 po, q~e no se dé colocaci.ón,~ningúp. j~ie<y:o.fiCtal"qu'e, ha-
drid 3'de' jriúiode 1891. II!, llándose en situación dé e:x:cedente, deba regresar á la Pellin-"AZO~GÁ 11sula por haber cumplido los 6 años de J;el3idenc~aep e~a
"- '<. I Isla, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de 24 del
Senor Inspector general de Carahmeros. ," - f! citado mes de marzo (D. O. núm. 65).
, Señ¿r~s"qá~l~~.~~~: g,~#~rsf1~'·di'~~~"~ekJí~.~e~a-l i' De la de S. M. ~odigo á V.,~. para Bl1. cono<:!lflieQt\? y
dÚ1'a é Iriapector general de A~~iclonDIi1ñá.r. ,.' J\ demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-
, . , '", lldrid 3 de junio de 1891. . ,
~ ti, AZCÁRBAGA;¡
¡
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-~'-_._---....;--~-----------------------------------_ .......-lliíxliiiií......-.ylill...:.._ ......IlIII II.
:Relación. que 3e cita
t:;
" " ..
FECHA ,{ ;¡,
Armas CUERPOS ClaslIs NOMBRES CUERPOS de la. dtsposición }fotivo que ha hecho necesario el cambio de dcstino
'cÍe:que prceedeu;, . . á que han sido destinados ' ,_ .~ 1'. ,
,"'. Día Mes Año
.,..-- -I--------~, ----------------
• 11 .,.& Alfonso xm Capitán••••• D. José Saniul'jo Izquierdo Cazadores de la Unión.... '28 marzo.. .. 1891 A peti<l1ón propia.¡~.gd.e M~ría Cristina••.•• Otro........ »Eduardo Rodríguez Burgos••• 1.°de Alfunso XIII. •••••. ,28, ídem..• " 1891 Por disposición del Capitán general.¡.o.de Si~anc!lB..• : .•. , .• Otro .•••• ,., l> Ant0.nio Mesa Cervera ••••••• 2.: dlil'.·~ada.cristina .••• '. 2&.~dem .••..• 189] A. pet~ción.d~l i.nt.eresad?~ores .de la Um.m. Otro........ "Domu~.gQ&arcia Sá~chez.•••• 2. odeSunancas.......... 2flIdem. ~ ... 1891\POr dl!'!'posIClón del CupItá~ general.Reemplazo Con:andanre. »Frane~coNQge;a Nes:ares 1. de, Cuba '.' • 2Q .ídem..... 1891Por corresponderle colocaClón., C~ores de Bllilén. ~~ CapItán..... »FranclSOO Rodnguez Sánchez. Batallón de Orden Púbhco 18 ídem ' 18\J1/p hb t d t' d t'r,den. Público Otro »Eduardo Guardado COrrás Cazadores de Bailén.;.... la: ídem 1891) 01' a el' pennu a o en sus respec lVOS es lnos.2.0.(ie Alfonso XIlI..~ .•. l.er teniente. »Mamerto Du:arte Insúa l.°de María Cristina... .• 31 ídem " 1891}
Inf te" 2.0;de María Cristi=_•••• Otro.,...... l> Carlos Cmnpos Ortiz Cazadores de &n Quintin. 18 ídem 1891 A petición propia.
a:n na.. •• l.0,deSimancas ~ .•• Otro »Bl\si!ioMarafión Rodríguez •• Idem · ~ 23 ídem 1891. ., .
Re€ll:IliilRio 4~ ••• Otro »Miguel Mut Vida!. 1.6 de Simancas 28 ídem 1891 Por corresponderle colocación.
2.° de Cuba ~ ••• Otro »JuanBadeHGalma iLo de la Habana 18 ídem 1891 A petición propia.
. l.°;(iela Habana.. Otro ' l> Altana Blanoo Alvarez Escuadrónde Sta. Catalip.a 28 ídem 1891 Por disposición del Capitán general.
. CazádlRes de Isabelrr.~•• Otro l> E~ilio VilD:a.oo.mpa Molina Reemplazo .. ,........... \1 idem 189] Por estfr sumariado. ,
Eoom:plazo Otro ' l) NIColás Pavfs. Romaguera Cazadores de Isabel II.... 18 ídem..... 1891 Por corxesponderle colocaCIón.
(JazádsMes de San Quín1in. Otro •••••••• 1& Luis Hernández Martin •.•••• 1.° de Cuba ',' .'.. 20, idem.•••• 1891 A petición propia..
Idem ' '" Otro , ~ Antonio Carpmell Martorell .. Beemplazo :••. 14 ídem ~1891 Por ha~er obtenido li~ncia para la Península.
Caza~ de Bailén.•••••. 2.° teniente.. ' .!t Alberto Rodrigaez de Rivera •. Agregado'á Ingenieros.... 28 ídem.•••• 1891 A peticlóndel Subinspector de dicha arma.
CabI1Ileda.••~R€e:np."af~•.••.••••• , ••• CO.:nandante. ~ ~ngel Valim.afi9, Anay •••••• ~mient...o de Tacón.•• ; •. ~1 id.cem...... 1891 ~or c0Itespon~erle C?locaci?~:.
. . iReg:um.enro de Tacón.••••. OtkO• •• 7• •.• .> Eduardo Brusola Perea•••••• .A,g:regado;al ídem.. • •••• .l31'.lf<l.cm.• "" .1891 1 Or 0s~r destma<1o e11 COnllSlUIl.
d p
:r.hdrid 3 dej~de1891;
~." '-.: ~.. .~; .. ,
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580 ~ junio tS91 D. O. núm. 120
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marinll.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Pre2idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
gal qué el cuusante disfrutó durante dos años sueldo supe-
rior al de 22.500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nom1:>re la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo ·de Guerra y Marina, en 16 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.1l. María Muti·
ncz y Pérez; en participación con sus· hijas D.a Carmen y
D.a María Ponzoa Martínez y entenado a Gregorio PonzQa y
:Rebagliato, la pensión anual de 1.380 pesetas, que les corres-
ponde como viuda do segundas nupcias la primera, y huér-
. fanos 1013 restantes del coronel re~iradoD. Eugeráo Ponzoa
y-Ma~tÍnez, con arreglo á la ley de 25 de junio de 186-4 y
l'l?ato:¡:den de 4 de julio de 18~ (D. O. n1Ím~_ 151); la cual
pensión se satisfará, por la Pagaduría de la Junta dl'! Clases
Pal5~VaS, desde el 7 de abril de 1879, que fué el siguiente dia
al dl:¡l fallecinüentodel causMt.e, enla-siguiente forma: la
mitad á la vj-qda., mientras conserve su actual estado, J la
otra ~itad" por·parte13 iguales, entre lbs tres refl1r~q.osJlUér­
fanos, haciéndose el abono á las hembras mientras perma-
nezcan solteras y al varón hasta 6115 de juníode 1895, en
que cumplirá 10B 22 años de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó Municipio, y acumulán~.
d9se, ein necesidad de nuevo señalamienfto, la parte del que
cesa~e en los demás que conserven el derecho.
De real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos. años. Ma~
.drid 3 de juni9 de 1891.
AZCÁRRAGA
-.-
4.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del tercer regimiento de Artillería de Cuerpo de
Ejército, D. Mariano Martines Ureta, en súplica de dos meses
de licencia. por asuntos propios para París y Londres, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á su petición con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 16 de marzo de .1885 (C. L. núme-
ro 132).
De la da S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. :Madrid
3 de junio de 1891.
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: EIRoy (q.D. g.),ycnsunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in
demnizables con arreglo ti lo dispuesto en el vigente regla-
mento y reales órdenes de 9 de abril y 21 de enero de 1885
(C. L.l)úms.166 y 12), las comisiones de que V. E. dió cuen-
ta á este Ministerio en su comunicación de 15 de noviembre
próximo pasado, desempeñadas por el comandante de Arti-
llería de ese distrito D. Juan Ferrá y Co11 y maestro de fábri-
ca de primera clase D. Marce1ino de Gasto Galibrat, trasladán-
dose á l\Jindanao para pasar la revista de armamento al
batallón Disciplinario y Regimiento núm. 79 de ese archi-
piélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1891-
Azc.ÁRRAGA
Señor Capitán general de las IsIaa Filipinas.
Ih"DEUNIZACIOms
LICENCIAS
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general de
Administración Militar.
-.-
PENSIONES
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yenau nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y:Marina, 'In 18 de marzo pró-
ximo pasado, y con el informe emitido por el de Estado en
pleno en 29 de abril último, se ha senido conceder á Doña
Luisa Zuleta y García Beato, viuda del teniente general Don
Manuel de la Serna y Hernández Pinzón, la pensión anual
de 3.750 pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de regu-
lador, y que le corresponde con arreglo ala ley de 25 de ju-
nio de 1864 y real orden d,e 4 de julio de 1890 (D. O. IÍúnú.i-
ro 151); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, en la Delegj,cÍón d,e Hacienda de la pro-
vincia de Sevilla, desde el 6 de diciembre del año último,
fecha de h:i solicitud, cesando el mismo día en el percibo dé
las 2.500 pesetas, también anuales, que por el propio con-
cepto le fueron otorgadas en real orden de 30 de septiembre
de 1878, previa liquidación, y sin perjuicio de que esta cla-
aificación pueda ser mejorada si se acreditase en forma le-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña AnaSánchez y Marin. viuda de las eegundf!.B nupdaa
del teniente c():rqnell retirado, D. Martin Escrich y Nava¡ro,
en soficitud de que la, pensión a~ualde 1.350 pesetas, qua
obtuvo por real orden do 7 de ene1:O del corriente año, abo-
nable por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar·
celona,se le satisfaga por las cajas de la Isla de Cuba :con
e~ aumento de dos pesetas por una, en lugar este aumento
de la.bonificación del t~rcio q~e percibe en la uctualidadlpor
lal:] mi§maa. ,caías,. según la, citada real orden, alegando para
ello que va á fijar su residencia en dicha Isla,..eLRey.(que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina, Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien acceder á loe deseos de la interesada, con arreglo á lo
prevenido en el parrafo tercero ,del arto .106 del reglamento
de empleados civiles de Ultramar. de 3 de junio- de 1866;
de.bie:ndo, en su consecuencia, abonárselo la susodicha pen-
si¡)n de 1.350 pesetásoon el expresado. &umento del doble ó
(lell.2:7oo pe~e.t.as ~nuales, po).' las citadas...cajas.do_ OuJ.:,a
desde la fecha en que acredite su residencia en aquella An-
tilla, é interin conserve su actual estado, cesando en la mis-
ma fecha en el percibo de sus referidos anteriores señala-
mientos, previa la correspondiente liquidación.
. De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
D. O. núm. 1.20 681
de 1.200 pesetas, quo lo corr€'sponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864; la cual pensión le será abonada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde
e125 de diciembre de 1890, que fué el siguiente día al. del
fal1¡;}cimiento del causanto, é ínterin conserve su actual os-
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J'
demás,efec.tos. Dios gl1ardo á V. E. muchos añ()S. Ma,
drid 3 do junio dB 1891.
Señor Capitán general do Cataluñá.
Señor Presidente del Consejo S1Jpr-em,Q, de.Gnerra;y,l\t-arina.
Excmo. Sr.; El Rey (q.D. g.)., yenau nQmbr~Ja.RQ'h1.a
Reg~mte del Reillo, conformándose·con lo. exp,l,leetQ 'PQl:. el.
Consejo Stlpremo de Guerra y Marina, en 13 démayo'últi-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán .gelleral de Cl\1!tilla la .Nwwa.·
Sefior Presidente delCoo$tUQ: Supr,elnQ> dO'..GuQl'1'.Il'Y Malina...
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del C6nfl~.o 8~odé;Guerra·yMarina.
y Capitán general de las Islas Filipínas.
AzclRRAGA
Excmo. S1'.:· El Rey(q.D. g.), yensnnombrelaReina
Regente del Reino,conformándose·con lo e-:x:puM'llo:,por-·el
Consejo Supremo de Guerí~ y.Marina, en 13 de. m.áyo':Últi·
roo, se ha servido conceder á D.a Mariana.Paeheco y Vél'lla'.,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Alonso'
Sánchez Rojas, la pensión anual de 1.200. pesetás. cuart.a
pnrtedel sueldo que sirve de regulador, conarregl-Q aJa.1ey;
de· 25 de junio de 1864 y real ordendeA de julio ,de 1890·
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á laintel;csada:, .
mientras permaÍlezca 'Viuda:, en la Págaduria de la Jmtta de
Clases Pasivas{ de.sde el 18 ·de nO.vi-embre dá 1890; foohade .
la solicitud, cesando el mismo. día en el perciij@,dtisn. ante·
rior señalamiento previa liquidación, y sin que tenga del'tl-
cho á mayores atrasos, por oponerse á ello la real orden de
17 de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E;' para ·su conocimiento 1"
demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos año.s... Ma-
drid 3 de junio de 1891.
AzCÁRR!GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señoro8.Presidenteliel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Capitán general do la Isla dE} Cuba.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1891.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de· Guerra y Marina
y Capitán general de la.s >Islas Filipinas,•.
AZCÁRRAGA
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g'l' y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mcs pró-
xirn,o pa~ado~ ha tenido á bien conceder á D.~ Benita Urríz-
bur,u y Ar-ltl-lx·,:.viuda deJas sElgundas nupcias del comandan-
te, retirado l D. Sltlvador López Berna"ón) la pensión anual
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Arce y
Gonzále.z, viuda del comandante, retirado, D. Mariano Gu-
tiérrez HOlTera, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le ca-
rrespond(') por el reglamento del Montepio Militar, &eñalada
al folio 107, como respectiva al sueldo que su esposo disfru-
taba, y la bonificación do un terci(), ósea 375 pesetas al año,
con arJ.:oglo á la ley de presupuestos de ~uba de 1885 á 86
(ET.L; 'núm; 295), cuyos señalamientos le serán abonados
desde 01 14 de ,agosto de 1890, que fué el.siguiente dia al del
fallecimiento del causante, é interin conserve su actuql es; .
tada; satisfaciéndosel() el prim,ero por la Delegación de Ha-
ciendl!:. de la pr9vineia do SantaItder, y el segundo por las
cajas de Filipinas, según lo dete.rminadoen disposiciones·
vigentes.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V; E ..muchos años. Madrid
3d.e junio de 1891.
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gu-err-a y MUldna, en 11 de mayo úl-
timo, se ha servido conceder á D.a María del Carmen Martí-
ne.z Vicente, nuérianá del teniente coronel de Caballeria, re-
tirado, D. Vicente, la pensión anual de 1.350 pesetas, cuar-
ta.parte del sueldo que sine de-regulador, con arreglo á lo Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
dispU~W .e~ la real orden de 4 dejulio de 1890 (D. O. nú- na Reg~nte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
me:m151); la cual peIll3.ión se.abQn~r~ álainteresadli, mien- Consejo Supremo dé Guerra y Marina, en 18 de mayo últi·
t~ pe~Nl-tlzs:aviQ.da•. enla Pagaduría de la.Junta deC1a~ mo, se ha servido conceder á. D.a JÓSefa .Mll.rtí .Alurré, viuda
s~ }Jas,tvas, d~s.d.~Lel20. d~IIl?,J.'~Q del corriente año, fe~hl1 del comandante de Infanteria, retirado, D. José Malina Gar-
de la solicitud;' cesando el mi$mo dia en el percibo de las cia, la pensión anual de 1.200 pesetas, cuarta parte del suelo
750-~~t3{!,taP1bign anilll1es, quepor..eL propio concepto le do que sirve de regulador, con él aumento dé la tercera par-
fU(Wºp-,Qtqrga,da.~en P!IDicip;tción. con su hermana D.a L\]- te de dichacantidn.d, ó sean 400 pesetas, también .anuale~,.
cia", Pt~vJª,]i.guiql\~jó:¡J.. y,si)) qUl:l ,t&-.~,dttrechoa mayor~s~ todo con arreglo á la ley de ·25 de junio de 1864,' real orden
at;¡:a~, PO~,op9ue:rfl~ áellQ la rt¡al or{len de 17 de. abril de 4 de julio de 1?90 (D.O. mimo 151) y ley de presupues·
de 18¡7,_ ~.' . " ... tOI5 de Cuba de 1885 á 86-(C'-L. mí.ltr. 295). La referida pen-
:p~Jl\~~.Sv~¡, lo digo á V. E,. para. su conocimiento y sión se abonará á la interesada, en la Délegación de Hacien.
deml\,í!.ef~~ D~Q(3 .gt+ardeáY. E. mllchQf>aúos. Madrid,· da de la provincia dé Burgos, y labonifiéación en las cajas
3 dqjup.:io .d.~ 1~1.. de Filipinas, ambos beneficios á partiidel 22 de oclubte-del
A.zcl.illMJ,a. año próximo pasado, siguiente dia al del óbito del caullante .
Señor Capitán general de Castilla la Pfp,e-va. •y mientras permanezca 'Viuda.
Señor Presidente del Conse.jo Supremo de GIllerra y Marina. De real orden lo digo á- VI E. para su co-noeimiento y
demás efectes. Dios guarde á Y. ID. muchos aoo1'Io" Madl'id··
3 de junio de 1891.
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Borrego, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real er-'
den de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión-
le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Córdoba, desde el 29 de marzo del citado afio 1890;'
que fué el siguiente dia al del fallecimiento del causant&.A
interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1891.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Faustina Rodríguez Alonso, viuda de las sQgundas nup-
cias del auxiliar de almacenes de primera clase de la fundi-
ción de bronces de Sevilla, D. Salvador Diez Sánchez, en
.úplica de vmsión; considerando que el causante ingresó en
~l personal del Material de Artilleria, con posterioridad á
la publicación del real decreto de 23 de febrero de 1857 y
con empleo que no era de rllal nombra:rniento y sueldo me-
nor de 40 ellcudos mensuales, no hallándose la interesada
comprendida en los beneficios de la real orden delS do;
abril de 1890 (D. O. núm. 90), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regenta del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
12 de mayo último, no ha tenido á bien estimar el recurso;
debiendo atenerse á las dos pagas de tocas que oportuna·
mente le fueron otorgadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Ma-
drid 3 de junio de 1891.
AzCÁRRAG..l
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- f
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mo, se ha servido conceder á n.a. Juana Martinez y Foz, viu-
da del capitán de Infanteria, retirado, D. Miguel Villuendas
y Cas~t, la pensión anual de 750 peseta~, cuarta parte del
sueldo que sirve de regulador, con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864; la cual ppusión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, dm,de el 19 de marzo próximo pasado, fecha
de !tt soljcitud, cesando el mismo dia en el percibo de su an-
tenor sefíalámiento, previa liquidación, y sin que tenga de-
recho á mayores atrasos, por oponerse ti. ello la real orden
de 17 de abril de 1877.
Do la de S. 1lI. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás' efectos.' Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1891.
AzCÁRRAGA
5eiior Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñQl'ea P~sidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
, ;;;Y;~vaIlÍ~R,geRerP.l ,9:l} ~agón: '" .. ,." .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proÍnovidá por
Doña ~e:n González Pagán, viuda del capitán de Milicias
d~plinadas.;l,e .es~ Isla, t>.,Fern~doAcosta y Gúerra, en'
iolicitudde .mejora ~e pensión con arreglo ti. la real orden
de4 de julio !le 1890 (D. O. núm. 151); teniendo en cuenta
10~'p'uesto en otra soberana disposición de 17 de marzo
de 1~ OJ., O.,núm. 64), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
1a:?reinll Regente delRemo, conformándose con lo expueBto
por el Co~ejoSupremo de Guerra y Marina, en 19 dQ mayo
último, no ha tenido á bien estimar,el rel'eridomcur80.
, Pe.repl or(j.en ],0 digQ AV•.E.- p~a -~u w~oCiIcie'uto y
demAl} ofeetps,., Dios gl,larde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de juni9 de 1891. '
AzcÁImAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'~'_"-'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina
Regente. del Reino, coD,:Íormándose con lo expuesto por el
~ Supremo ele Guerra y Marina, en 18 del mes próxi-
mapá-Sádo,;ha tenido ti. bien conceder á D.a. Baldolller.a Borra-
to-y..~ viuda del alférez de Voluntarios de esa Isla, don
MM.uel.de Liva y Gon~ález, la. pensión anual de 638'75 pe-
se\as,que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860, puesto que ~u citado esposo ialleció en acción de
1S11arra; la cual pensión le será abonada, por las cajas de esa
Antilla,. desde el 13 de abril.de 1883, que son los cinco años
deatraBQS que permitQ-la ley de contabilidad, á partir de la
fecha.o.e.su instancia éinterin conserve su estado actual.
.De real ordénio digo á V. E.' para su conocimiento y
demás e.fectos'cDios guarde á V4 E. muchos años. Ma·
drid 3 de jUnio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Islá de Cuba.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
lU1CLU'l'AmN'l'O y nEE1O?LAZO DEL EJÉnCrrO
7.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di~
rigió á este Ministerio, en 1.0 de marzo último, consultando
el destino quede~e.darseá los mozo~ dep.upc~d9~ q,p.ej:q,;,
gresen e~ los depos~to8 de, embarco dU!ante la, S.ll~p~J:lSip~¡
de los mIsmos; y atendiendo ti. que los rQclutas comprendi-
dos en la penalidad del arto 30 de la ley, faltan en su ma-
yor nú¡nero á 18:, cOJ?,centración párá su destino cuan.dpSoq"
llamados por las zonas, el Rey (q. b. g.), y en su n9mbr~~
la R~ina Regente del Reino, ha tenido á biendispone~'que'
á l?~ illdividu?s de refere~cia se les apliq~en laspresqrip.,
ciones de la real orden de 8 de enero líltimo(D: Ó. :i:ttíni: q)~
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiEirito'/
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de junio de 1891.," .", ,.. ...... ,", ; ,.
AzcIWGA'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes próxi-
mopa.sado, ha tenido á bien concedel' á n.a María Isabel Po-
rras :fChav~s; v~uda., d~ lils lIlegundas nupCias del profesor
maygr' g~,~1l~lta.c.ió!1}I~li~rIreti~~do!D. ~;.~nci~~o, a,6tn,~z ,
Sefior Capitán general de Granada.
-+-
RECOUPENSAS
La. SECCIÓ~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
V. E. á este Ministerio, con fecha 20de mayo ~~tiD:l.O, S. M.
... '. \
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AZCmAGA
Señor Inspector general ele la Guardia Civil.
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:REGLAMENTOS TÁCTICOS
to* correspondientes. DiolJ guarde ti. V. E. muchos año••
Madrid 3 de junio de 1891.
ÁZCÁRltAGA
Señor Inspector generaL de C?l'~b~eros.
]4¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:a.egente del Rcino, accediendo á lo propuesto por V. E. á
este :Mir¡.isterio, ha tenido á bien aprobar el cuarto tomo del
reglamento para la instrucción táctica de las tropas de dicha
arma, redactado por la Comisión nombrada para este objeto,
y que en la actualidad forma parte ele la Junta de TÁctica,
sin perjuicio de introelucir en su día, si á ello hubiera lu-
gar, las reformas que la experiencia aconseje. Es, al propio
tiempo, la voluntad de S. :M., que desde luego se pongan en
vigor las prescripciones que se consignan en el citado tomo
de este nuevo reglamento, imprimiéndose por esa Inspección
General mil lijemplares del miflmo.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1891.
CrucesNOMBRES
Belación que se cita
Clases
.o: O.'~~m. 120
'ifadrid3 de i~nio de 1891.
Cabo. : .•.• Juan Perei~a Aldariz. ~ •.•• '. ,Gnu de plata sencma
Guardia 2.o Berna~do NIcolás Torroba.•.• ( del Merito Militar
Otro•...•.•.. ~.¡Fra?CISCO Lape,ña y Peña .... ( con distintivo
Otro..••••. Jose Navarro Polo ..•••••..• 1 blanco.
. . '. í
¡ ,
la Reina Regente del Reino, en no~bre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder á los individuos
c~mp~en~Q.o¡;,en. la s~guiente relación, que empieza cpn el
cabo Juan Pereira Aldariz y termina con el guardia José tia-
varro Polo, las recompensas que en la misma figuran por el
mérito que contrajeron aprehendiendo á dos criminales que
habían cometido un robo con asesinato en la provincia de
Téiuel, y entregándolos á la acción de los tribunales de jus-
ticia.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año$.
Madrid 3 de junio de 1891.
ÁZCÁRRAGA ~eñor Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: ,En vista ele la propuesta elevada por
V. E. Á este Ministerio, con fecha 16 de abril último, S. M.
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder la cruz
]:{)ja dé plata del ~féritoMilitar, pensionada con 2'50 pese-
tas mensuales, al sargento de Infantería, Julián Galonje Fuen-
tes, en recompensa al mérito contraido por el mismo en el
encuentro ocurrido entre fuerzas del Ejército y una partida
d~ bandoleros el elil119 de enero último, en el potrero q.e '
<Paula 1Wyes», de la provincia de la Habana, en cuyo en-
cuentro fué herido de arma de fuego 01 mencionado sar-
gento.
. Oe 'real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
éfectqs correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añOi.
Madrid 3 de junio do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspectores generales de Infantería y Administracíón
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta elevada por
V. E. á eite Ministerio, con fecha 28 de abril último, S. M.
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al cabo de ese
Instituto, Pedro Pérez Guerrero, la cruz de plata sencilla del
Mérito Militar, con' distintivo blanco, en recompensa del
mérito contraido por el mismo salvando, con gran riesgo de
su vida, la de una mujer ;que cayó al mar en el muelle elo
Barcelona el día 12 de abril último.
Di real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y efec-
_.-
SUELDOS, IIADE:RES y GEA.'rIFICACIONES
.
7.ll. SECCIÓN
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio, en 29 ele noviembre último, promovida por
o] capitán de Infantería, con destino en el Depósito para Ul-
tramar de la Coruña, D. Eugenio González Luque, en súplica
de que se le exima del descuento del 10 por 100 que sufre
en su sueldo, y se le abone.la gratificación de 40 .peset!ls
mensuales que disfrutan lós de igual, clá~e .de los cuerpps
activo~ de la Península; y atendiend-oá que 'el personal que
presta sus servicios en lOA referidos depósitos percibe sus
haberes con cargo á los presupuestos ele los distritos de Ul-
tramar, en los que al impuesto sobre haberes están sujetos
todas las clases sin excepción alguna, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Inspector general de Admini!'ltración Mi·
litar,se ha servido resolver que el recurrente carece de de-
recho á que se le exima del expresado descuento y á que se
abone la gratificación de 40 pesetas que también solicita,
una vez que no se han hecho extensivofl á los distritos de
Ultramar Jos beneficios del real decreto de 20 de agosto
de 1886.
De real orden lo digo á V. E. para !'lU conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1891.
AZCÁRR,A,<!U.
Señor Inspector general de la Caja General de Ultramar.
Señor Inl!lpector general de Administraoión Militar.
.-+-
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bIRCULKRES ~ DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS 11fSPlCCIONES GENERALES
DESTINOS
.{.a SECCIÓN
Excmo. ~r.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el escri-
biente de segunda cláSe det1:fnefpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, D. Francisco Gay Salguero, que ti~lIe su destino en la
C~pi~aníaGener.a.14e N~varra, pase á prestar su~ senic10s al
Gobierno Militar de Pamplona.
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid 3' d,e junio
de 1891.
El General Subsecretario
BenijjnoAlvai;¿z ~Bugáiltfl
Excmo. Señor Inspector .g<mera1 de Administración Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Navarra.
.--....
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COLEGIOS Di ItUÉliFANOS
INSPECCIÓN GEN1l:RAL DE INFANTERÍA
A8CCIACIÓÑ PARA EL SOSTENIMIRNTO DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
][es de mayo de 1891
,
lWaaee é illnntarioy .comprobación del expi'esado mes
... '
t •
..
"DEBE HA.BER ACTIVO 'PASIVO
,CUENT'AS . , ;
Pesetas cta. PesettUl cts, peseta.s cts. PesetlUl Cta.
.Banco de España •••••••••••••••••••••••• 1.032.295 84 890.496 711 141.799 13 lt lt
Asociación. ~ •• t ••••••• __ ... ~ .. ~ .........' .... _ ...... 681.278 47 849.704 23
1
:t » 168.425 76
Caja. •• _ ..... 11 ... ~ ......... _ .......................... 1.725.200 94 1.698.574 31
1
26.626 63 lt :t
-
SUfl1tfl,S .......... .ti .................... 3.438.775 25 3.438.775 25
11
~68.4~5 79 168.425 76
• -
., .,
-
.
. ,.
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DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico ,¡ .................. 11 ........... to " .......... , .............................. __ ........ ,. .. • .. • '" .... 11 .... _ .......... ~ .... - .................. 1.327' 80
~ P~..P'al ....... l ... _ ......... ~ ....................... ~ .......... _ ............. _ ............................. _................. .a .. _ ....................... ' 25.298~ '~3
~
.. .... ~ -
Suma ........ t ............................. '" ....... e _ .....~ .......... _ ........... _ ............. 26.626 G3
DETALLE DEL PAPEL
"
lt,rJ.. \ill crédito de la obrac:Mis m.emori~s íntimas>, por el'Marqués de 1iferidigorria•••••••••••.•..••• 14.082 t50
En..'~~h ~~~uar~? ~~ p~bili~ado de 18:~()ciaciónpara atenciones del Colegio.• ~ ••.••••••.•••.•••••. :1.;000 . . ~
:mn ót1:o cml 'P'a]étb~del 1dem ])á:ia td. '1tl.•••••••••••••• ~ ••••••.••••.••.••••••••••••••.•••••••••• 10.000, .,
Bñ 'Otro (le! h'abilitado'''pOC seilosde franquilo para su realización.................................. .216 '33
.:. ~
,4' ••
-
·SU!l'illJ. • .. 10 ••••••"...................................... * ................................ _ ............ 25.298 83
.
I
Madrid 31 de mayo de 1891
"
Ini&fJÍlle:
sI G~l ilooret&rio Vicepresl.dBnte,
. ·CELE&TJNO F. TEJEmo
El cajero,
EDUARDO GÓ:UEZ
V.· B.·
·)\1 GenllrtlllnspectOr Presid~nte,
:FER&ANDO PSllro DE RIVERA
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
. .'. ~'.'"
,. -
~'r!.:.;:"~.,,:."(:,~....... i:"';"~'~~ ......~'
